

























有效成分为指标 ,同时测定其含量。如含升麻 、柴胡 、
当归 、甘草 、黄芩和大黄六味药的乙字汤分析 ,选取其
中番泻甙(A 、B)、黄芩甙 、汉黄芩甙 、甘草甜素 、阿魏酸










李时珍说:“凡服汤药 ,虽品物专精 ,修治如法 ,而煎煮
者鲁莽造次 ,水火不良 ,火候不良 ,则药亦无功。”徐灵
胎说:“煎药之法 ,最宜深讲 、药之效与不效全在乎此。












































萃取 ,萃取物分别点在同一 TLC 板上 ,比较它们的层
析行为 ,则可能发现新成分。用制备 TLC 制得足够量
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的新成分 ,再做四谱 ,并结合各单味药中原有成分的消
长 ,推测新成分的结构 、来源及生成机理 ,进一步用拆
方实验验证 ,并用化学合成的方法确证 。该方法的优








制得足够量的样品供四谱测定用 ,然后用上述 T LC中
对新成分测定结构相同的方法确定结构 。该方法不仅























性成分可用毛细管电泳代替 HPLC 分离并与 MSn 联
用定性鉴定。









法 ,检出 、鉴定复方配伍中产生的新成分是可能的 。如
果能鉴定出每个复方配伍中的新成分 ,根据新成分的
结构特点 ,就可制定出合适的含量测定方法 。一般用
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